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英文論文
D 0凡α C0υαriαπt Geπerαιi2αti0π oj Tam1凡一DαπC0が Approximati0π/or
Pi0π、NUCιe0π&atterιπ号
K.1tabashi, prog. Theor. phys.11 (1954),227.
2) Reπormαιi2αti0π in Generαιi2ed ramm・DαπCojy' Approximation /or pion、
ⅣUcle0π&attcriπg
K.1tabashi, prog. rheor. phys.11 (1954),228.
著
3)三ιectromaenetic properties ojDeuter0π
1. sato and K.1tabashi, prog. Theor. pho、,S.12 (1954),100.
4) a、1tんe Renormali2αtion iπ Tamm・Dancoo' Approximati0π/or 0πe、
NUCιe0π Problem l-A covanant Generalization of Tamm-Dancoff
Method-
K.1tabashi, prog. rheor. ph),S.12 (1954),494.
5) on the Reπormαιizati0π iπ Tamm・DαπCO/y' Approxi机αti0π jor 0πe、
NUCιe0π Probιem Ⅱ一subtracti0π oj刀iuergeπCes iπ the Geπerαιi之ed
ram1π、DαπCO/y'召quati0πS-
K.1tab8.shi, pro'. rheor、 ph),S.12 (1954),585.
作 目 録
6)五lectromagπeιic properties ojDeuter0π
1. sato and K.1tabashi, pr0召'.7heor. ph),S.13 (1955),341.
1
the Recoiι Correcti0π to AdιαbatιC NUCιear poteπtiαιフ) 0π
1. sato, K.1tabashi and s. sato, prog. rheor. phys.14 (1955),303・
8)五ιectromα宮凡etic properties o/ Deuter0πⅡ
K.1tabashi, proe. Theor. ph),S.17 (1957),80.
9) parity、Nonconservation and the spins of the stran宮e particles
K.1tabashi, prog. rheor. phys.19 (1958),359.
1の(m the 1△11=ν2 RUιe jo, the DeCαン 0jΣ
K.1tabashi, prog. rheor. phys.19 (1958),747.
11) possiblC 五χPcri11ιeπtαι 1'ests 0π tんe Decay lnteracti0πS ojH)'per0πS
K.1tebashi. pr0宮. rheor. phys、 20 (1958),457.
12) rhe Theor), oj the NUCιC0πιeueι Structur● in 7'erms o/ the pi0π・pi0π
Res0παπCE I
K.1tabashi, M. Kato, K. Naka宮awa and G. Takeda, pr0ξ. rhcor.
PhンS.24 a96の,529.
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27) pseudosCαιαr、vector Sワαtteriπg απd the N0πet scheme iπ the veπC2iano
Uodeι
K.1tabashi, Y. Kohsaka, S. Miyake and F. Takagl, pr0ξ. Theor、
Phys.42 a969),1151.
28) Heιicity c0πSerυαti0παπd Regge couPιiπξ Uechαπism
K.1tabashi, roh0んU Uπiu. prepriπt TU/70/56 (1970).
29) aeιicity c01ι9erυαti0π iπ Al producti0παπd A1ρπ COUPιin召'
K.1tabashi,70hohu Uπiu. prepriπt TU/70/60 (197の.
Uod匪3の N0π、zero uass GaUξe c0πditi0παπd the veneziαπ0
K.1tabashi, prog. ThEor. phys.43 (1970),114.
3D Fixed-P0ιe 1ヲ0'ects 0π三%chαπge-Degeπerate Reξge Residues
Cross-oucr pheπomeπα
K.1tabashi, Z'ぞtιere al NU0υO cimeπto l a97D,665.
32) Fixed、P0ιe 三ノy'ccts on 三χCんαnge・De冒'e凡erαιe Reξξe ResidueS απd π N scat・
terιπg
K.1tabashi and Y. Kohsaka, prog. Theor. phys.47 (1972),934.
33) 1mpact-parameter Description απd thぞ S・U S),πιmetry c0πStraiπt
K.1tabashi,1'cttere αι NU0υO ci111eπt0 4 a972),241.
34) 1)Uαιity απd Besseι、FUπCti0π Modeι/or π一 P→π゜π/romthe Reξ8e・rheorン
Vlewpoiπt
K.1tabashi, prog. rheor. phys.48 a972),1606.
35) DoeS απ j-ues0π召ehαυe ιihe a uassiue Grαυit0凡?
G. Takeda, K.1tabashi and T. Akiba, prog. Theor. phys.48 (1972),
207フ.
3
36)Koba、NieιSen、0ιCseπ SCαιiπ冒', GeometriCαι SCαιiπ尽
yamαξUchi sCαιiπg
K.1tabashi, pr0席.フ'heor. ph),S.54 a975),Ⅱ68.
3力 C0π/ormαι rrans/ormations and rwo・DimeπSi0παι FiCιd Theor),
K.1tabashi, pr08'. Theor. ph),S.55 (1976),1981.
38) A path0ι0'),0/仇e ιαndau Gauge iπ五UCιidean γαπ8・uiιιS 7heories
K.1tabashi, phys. Z'etterS 78B a978),125.
απd the
39) PCπdUιUn1 三quati0παπd a path0ιogy oj ιαndau Gauge in 五UCιidean
γαπg、uiιιS rheories
K.1tabashi, C0πtribution t0 19ιh 111terπαti0παι C0π/ere1ιCe 0π Hi冒'h
三πergy physics, r0んyo,1978.
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44 の  U π i q u e n e s s  o j  p s e u d o p a r t i c l e  p o t e π t i α ι  o j  t h e  F o r η l j ( χ ) 宮 一 1 δ " g  w i t h  o ( 3 )
S ツ n 1 1 π e t r ι C  υ π ι t a r y  g
K . 1 t a b a s h i , 四 r o g .  r h c o r .  p h y s . 6 0  ( 1 9 7 8 ) , 1 8 5 7 .
4 D  F i e ι d 、 s t r e n 宮 t h  F o r m U ι α t i 0 π α π d  D U α ι i t y  7 r a n s / o r 1 π α t i 0 π  0 /  N 0 π ・ A b e ι i α π
G a U 召 ' e  7 h e o r ) ,
K . 1 t a b a s h i ,  p r o g .  r h e o r .  p h y s . 6 5  ( 1 9 8 D , 1 4 2 3 .
4 2 )  A l g e b r a i c  A p p r o a c h  t o  c h i r a l  A π o m α ι i e s J  G c n e r a l  s 0 ι U t i 0 π  0 /  t h e
C 0 π S i s t e n c y  c 0 π d i t i 0 π
K . 1 t a b a s h i ,  Z .  p h y s .  C - p a r t i C ι e S  α π d  F i e ι d s - 2 8  ( 1 9 8 5 ) , 6 0 1 .
和 文 論 文 ・ 報 告 書 等
D  T a m m 、 D a n c o H 近 似 の 相 対 論 的 定 式 化 に つ い て
素 粒 子 論 研 究  V 0 1 . 6 ,  P . 1 8 9  ( 1 9 5 3 年 1 2 月 ) 。
2 )  T a m m 、 D a n c o f f  近 似 の 相 対 論 的 拡 張
素 粒 子 論 研 究  V 0 1 . 6 ,  P . 2 5 9  ( 1 9 5 4 年 1 月 ) 。
3 ) 一 般 化 さ れ ナ こ T a m m 、 D a n c o f f 近 似 に 於 け る 繰 込 み に つ い て
素 粒 子 論 研 究  V 0 1 . 6 ,  P . 6 7 1  ( 1 9 5 4 年 4 月 ) 。
4 ) ・ 一 般 化 さ れ ナ こ  T a m m 、 D a n c o f f 近 似 に 於 け る 繰 込 み ( 続 )
素 粒 子 論 研 究  V 0 1 . 6 ,  P . 1 2 4 7  a 9 5 4 年 1 1 月 ) 。
5 ) < ゜ 崩 壊 に お け る  P a r i t y 非 保 存 と < ゜ 及 び K ゜ の  S p i n  に っ い て
素 粒 子 論 研 究  V 0 1 . 1 5 ,  P . 4 朋 ( 1 9 5 7 年 9 月 ) 。
6 ) < ゜ 崩 壊 に お け る  P a r i t y 非 保 存 と < ゜ 及 び  K ゜ の  S p i n Ⅱ
素 粒 子 論 研 究  V 0 1 . 1 5 ,  P . 6 4 7  ( 1 9 5 7 年 1 0 月 ) 。
フ ) 散 乱 の ・ 一 般 論 : 2 r d  a n d  3 r d  π 、 N  R e s o n a n c e s
素 粒 子 論 グ ル ー フ ゜ 1 9 6 0 年 度 夏 の 学 校 講 義 録 。
8 )  7 → 2  π 実 験 計 画 試 案 : 7 → 2  π 過 程 に お け る ( 3 / 2 , 3 / 2 ) 共 鳴 効 果
核 研 電 子 シ ン ク ロ ト ロ ン 実 験 計 画 資 料  N O . 8
( 東 京 大 学 原 子 核 研 究 所  1 9 6 1 . 1 2 . 1 の 。
9 ) π 、 π  R e s o n a n c e  ( 解 説 )
日 本 物 理 学 会 誌  V 0 1 . 1 7  ( 1 9 6 2 ) ,  P . 1 1 9 .
1 の
7 → 2  π :  R e v i e W  と 今 後 の 問 題
核 研 電 子 シ ン ク ロ ト ロ ン 実 験 計 画 資 料 N O . 1 0
( 東 京 大 学 原 子 核 研 究 所 1 9 6 2 . フ . 3 0 ) 。
場の量子論における非摂動論的アブローチ(編集)ID
昭和61~63年度文部省科学研究補助金(総合A)
研究成果郁告書(平成元年3月。研究代表者・板橋清己)
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